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dolución número 1.451/74 por la que* se dispone pase
5 la ,;ittiacióit de. "retirado' el Comandante de
nah ha José Vázquez. Garfia.—Página
nolución número 1.452/74 por la que so disp(die
I la situación (le "retiradu" el Capitán de NI
iloli Gerardo Velando Suárel.—Página 3.240.
Bajas.
número 1.453/74 por la que se dispone cause
baja eti- la Artvada, por fallecimiento, el Teniente de
IS(itiiitas d'olí juan' Antonio Eg)ze1)ez):11 Fernáitd(m.
1)(tgina 3.240.
CIJER PO DR SU IICVICIALES Y ASIMILA DOS
RI'tiros.
ktiolución número 1.454/74 por la que dispone pase
.1 la ,ittlación de "retirado" el Sargento Fogonero don
Francisco I 1)á n rzlierI andez.—Página 3.240.
•
o
Resolución número 1.455/74 por la que se dispoile pase
a lu silna(•i6n de "i:ctirido" el Sargento Fogonero -don"





Resolución número .1.441/74 por la que se conceden
premios de permanencia que se indican al personal que
relacionan.— l'Aginas 3.240 a 3.243.
1(1'
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
•••••••—••••••
IINISTERIO DE LA GOBERNACION
•
Orden de 29 de n()vietnbre de 1974 pot. la que se convoca
•tt: ICtIF so -4 )1 )0S1C1('M Fa cubrir en la Banda de hlúsica del
Cuerpo de Policía Armada vacantes de 1541:.isicos corres•
pundientes a los instrumentos que jse expresan. Pági
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Resolución núm. 1.451/74, del Jefe del Depar
tamento de Personal.—Por cumplir.el (lía 13 de juniode 1975 la edad reglamentaria, se dispone que en di
cha fecha el Comandante de Máquinas de la Escala (le
Tierra don José Vázquez Garfia .pase a la situación
de "retiro", que¿lando pendiente del señalainiento (le
habér pasivo que letermine '«1 Consejo Supremo (le
justicia Militar.
Madrid, 12 de diciembre de 1974.
•
EL ALMIRANTE
• jeFF: DEL DEPARTAMENTO DE RERSONAL,
José María (le la Guardia y Oya
1-4:xcmos. Sres.'...
-Sres. • ihe •
Resolución núm. 1.452/74, del Jefe del Depar
tatnento de Personal.—Por cumplir el (Ha 10 de ju
nio de 1975 la edad reglamentaria, se dispone que en
. dicha fecha el Capitán de Ntáquinas.de la Escala de
Tierra don Geranio Velando 'Suárez pase a la situa
ción de retiro, quedando pendieíne del señalamiento)
de haber pasivo que determine el Consjo Supremo (le
Justicia Militar.
Madrid, 12 de diciembre de 1974.
EL ALMIRANTE
j EFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,




Resolución núm. 1.453/74, del Jefe del Depar
taíDento de Personal. Se dispone canse baja en la
Armada, por fallecimiento, ocurrido el (lía M de dicielii
br'e de 1974, el Tenimte de Máquinas don Juan An.-
tonio Egozcuezábal Fernández, destinad() en el de,-;-
tructor Lángara.
Madrid, 12 de diciembre de 1974.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARIAMENTÓ DE PERSONAL,





Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Retiros. *lb
Resolución núm. 1.454/74, del jefe del Depalamento de l'ersonal.--- Por cumplir çt Iba 17 (le made 1975 la edad reglamentaria, se dispone Tic en dcha fecha el Sargento Fogonero' don Francisco lb_•fiez Fernández cese en la situación de "actividad"
pase a la (le "retirado", quedando pendiente del s
ñalainiento de haber pasivo qucdetermine el Con%Sui.remo,de justicia Militar.
Madrid, 11 (le diciembre dt 1974.•
EL ALM I 14:A N TE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL




Resolución núm. 1.455/74, del Jefe del Depa
lamento de Personal.—Por cumplir el da ,5 çle ma
de 1975 la edad rel;:lamentaria, se dispone que en d
cha feelia el Sargento Fogonero don D(Huiligo F
rreiro Calvo cese en la situación de "actividwl" y pa
a la de "retirado", quedanhlo pendiente del señal
nuera() de haber Pasivo que determine el Consejo Si
prenío de Justicia Militar,
M'adrid, 11 de diciembre de 1974.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENT6DE PERSONAL,






Resoltición núm. 1.441/74, de la Jefatura d
Departamento de Personal., lie conformidad con!
propuesto por la Sección Económica (le este Demi
mento de Personal, I() informado por la Tiiterveneio
del citado Departamento, .y con arreglo) a lo dispiiest
en el Decreto m'intero 329/67, <le 23 de febrero (Di
Pro ()Fr('iAL núm. 52,), eomplementado.por,la Ley
(le 1974 (I). O. 1111111.167), se conceden al iiersonal d
la Armada (ine'figura en la relación anexa los preini(
de permanencia en el número y circunstancias que.
ex presan.
Madrid, ,10 de diciembre de 1971.
EL A LMIR ANTE
j EFE DEL DEPA TAMENTO i PKRSONAL
losé María de la Guardia y Oya
Exentos. Sres. ...
Sres. ...
Págino 3.240. DIARIO OFICIAL DEL MINISTE1110 DÉ MARINA
Empleos o clases
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Irtlilero (NT), ...
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dinero ( V ) ..•
libro IV I • • .
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RELACIÓN QT.JE SE CITA.
NOMBRES Y APEÉLIDOS
Juan L. García Manso
Andrés Va•ela Sa titainarin a t.
,1 ()a n Folgar López ...
I.uan Fernández Lorente
*Aguando Barrós Castro
jnitn M. Alvarez Rasero .,. . • .
Eliseo J ).jo Portela
Angel Moreno Valero
1,pfirn Méndez Sánchez ...:
Emilio J. Mariño González .•. ..•
Alfonso Tenreiro Landeta •••
Somorrostro
José Pérez López
_Salvador Martínez A rdil
Manuel López Espineira
.1Osé García Prieto ..• •• • .• •
J osé TV1. Fernández 'Rodríguez
José. Fernández Rodrigpez
'Pedro Brenes Calderón .. • ..•
Antonio Belizón Sánchez
Manuel, López López ...
Angel Ramos -Sanesteban
Donlingo Suárez Lago ...
José Veiga Vilahoa *id
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losé A. Mejías Costa
fo•ge Bermejos Nieves ...
José M., Toyres López
Al fonsó • Rodriguez Alvarez .,.
José Mirtinez .e e
M amiel Gómez Marifia .. •
Antonio López Cano...
Manuel I■ernández iglesias ,•.. , •
José A, de la Vira -Alonso
juan g. Sánchez t>garra
be* ••• ••• ••• •
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••• *e@ 10•11 ••■• e• e
José M. García Díaz (4 )
Manuel l'hinco Mur+ oz
Franciso Roldán Guerrero
M iguel Pecci García ...
Enrique Pagés Lluyot
Luis Ortiz .coe119
José T.,. *Doiiiinguez Estévez
José Carie López
César Bustamante Diana
Manuel Betanzos Valencia ..
111as Anude Villa ... • ..
Francisco Alcaraz Cano
fose Montero López
MorillerNieto a a a „,
lee
@a$
e loa elle e*.
• • • • •11 • • e • • ••■
*e* ••••




»sé A. Armón iglesias ... ee•
Andrés de Pedro García ....
Jes(ts A. .Sanmartín Ruiz •••
Abelardo Sena Gil
Fernando MartínGarcía •011 • I 40 e••
A titouio Peña Rodriguez
J osé' Alvarez M ()reno a.. .
Antonio I INíguez Hernknclez
14.:steban Bueno
José I,. Díez Bertomén ... A.
Adolfo Gonválvz Ferná nd ...
Rodrigo Gonzikle'z Domínguez
Manuel García Varela ...
Juan Herrero Olivas (1) ... •••
Pedro Muñoz Falcón
Francisco E. Gómez Ricoy ..• ..•
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1- permanencia ..• ••.
1 permanencia
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1 permanencia
1 permanencia •••











































































































































































































































Lunes, 16 de diciembre de 1974
•••••■•■•••••••••••••
NOMBRES Y APELLIDOS
Narciso Caburrasi Aires ... ... ... ...
••• loe.
rranCiSCO J. Caineselle Barrós •.. ••W
ees 4.4
1 tutti 1 'azos l■ ibera ...
...
Carlos Núñez García ...
•44 •••
losé García Maya ... ... oto ••• ••• ••• •••• 1••
Isidro Barral Aragundi ... ... ••• ... ••• ••• •
Luis Cabanillas González ...
..• •••
losé I.. Fernández Bermúdez ...
•
••
••• ••• ...Gerard-ol.• Agustín Trigo> ... ... ••• •.. ••• •••
\ntonio Calderón de la Fuente ... ••• 4•4 •..
Ramón López Rodríguez ... ••• ••• ••• Se*
•••Rogelio López Rodríguez..... . . .:. ... ..• •••Alejo Paredes Pagan ...'... . . •••
... .... ..• •••Javier A. Quintero Esteve ... ...
..• ••• ..• *ejoé Ribera Serverrt ...
... .... ••• •••
••• ••• •••
Alfonso Solino Rios ...
... . •• ••■ •••
••• ••• •••


















Nlanuel E. Pardal Alba •••
••• •••
Juan PoStigó Salinas













































Juan Francisco Gómez García
1)iego M. de Haró Agüera
Eusebio Martínez Ayala ..• ,••
José Conesa Vicente ... ...
•441 *e. •Ile
••• •.• •• •••
Francisco Gallego Lorca ...
.•• Laureano Ruiz 'Tuertas ..• ..
Juan R. Vaquero García ...
Jorge J. Seijas Fernández' ...
fosé 11., Romero Bello
... ...
Enrique M. Tarifa Díaz ...
Pedro Aulló') Martínez ... .
Arturo Mosquera Lafuente
fosé A. Vargas Estévez
..
fosé Rubio Gómez ... ...
loso'. Rodríguez Conde ...
Jesús Robles Blanco ... ...
Vicente Padíti Beascoeclica
José Ojados Alava ...2 ..., .
Santiago Martínez Carrera
Manuel Lorenzo Pereír() -„
J.)4( López Facha, ... ..„
1;..rat1cisco La bien te López .
José A. Barraquero Díaz ..
José I?. Cabtro A res ...
I osé I .. Díaz Fariña ... .
iian Díaz Robles Veiga ..
1(}sé Espinosa Walt ... ... ..,
Antonio Fernández Domínguez
111 fredo González Casteleiro ...
Alfonso kflernández Alcaraz ...
Alfiinso Claros 15,fartínez (1) ...
... \í luidA. Pérez López ... ... .
... Pedro Celdrán Vera ... ..• ... e..
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1 permanencia ••• •••
1 PerniaileneiaII. •••
1 permanencia •..
I. permanencia ... ;..












































































































































































































NO,M131Z14,S Y A PEL1.1 DOS
José Niarla 11(.)11(')rcitiez
Francisco Gila Haro
t'arlo!-1 e:éspedes 1,Zo5 seo .110 40.
PaSClial .11 reía S'OIL 40 ee. Cee 990 fie. $9.
1■afael Eseániez Ortigosa.... ,.. 0o. oree eee
11.1-;1111riSCO M urcia Cazorla
1..:11))110 López Tarraga
Salvador López Moya . . • . •
Fernando Carballo Turnes .. . 000 011.0 *40 4.0
Juan I Parapar Cazón •.• • • • 9. I 9
Pedro Viera Panes ie.
Jesús C. AtVarez Villarroya
Gil N1. Amezcna Alinagro
jos(' 1.1a i r();o I1 oro .
A ntoni( ) 1■0(11.ígue, Pérez
Miguel Angel M orejón Solano é 44 11•0 •••
Jesús Bernal García (J)
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11) Ouedan rectificadas las kesolucioneS números 753/74 (D. núm.
1.285/74 (D. (1). núm. 248) en la parte que afecta a los interesados:
•
ORDENES DE OTROS ,MINISTERIOS
Ministerio de la Gobernación.
•
ORDEN de 29 de noiVeníbre de 1 97 1 por la
que COWVOCe7 COM' 111'So OPOSÍCi(;11 M'a CII -
()J'ir en la BUlli(la de Música del cucrpo de
j'oficia Armada vacanles.de Músicos corres
'




A propuusta de esa I)irec..ción General, este 11i
itisterio tenido a hien e 1 ocar coilctirso-()po
sici(4)1) ,de libre eopcurrerícia para la proviskm en
la 1.1;ta,da de -Música:del (:tierpo de Policia Arnm
la (1(.... las Ni/Cantes <1C M tísicos correspondientes
a los insthintentos siguientes; 1_:1111 para .1\lítsico
Ie srun(la "Trompa", a.;;11n il.,ac.(Ht Sargento; una
para i\ilusico (le "yioloneello", asimdoila
L Cabo;. una. para Ilúsico 'de tercera "Saxofón",
:i11() N'II 11), asimilado a C.alio; una pae.ra
flu tercera ',`TrombOn'', asimilado a C:alm); una pa
n: Policia 1\1úsico "'V n cioloello" ; una para Policia
\Iúsico "flauta", imits 1;ts (pie pudieran producir
se en clicila Niúsica hasta 1:1 it(11:1 (le conii‹..nz.o de
los omántenes.
1,:is plazas anunciadas podn'in ser cubiertas por
el personal de las procedencias' que si: indican:
Primero, - tomar parte en este conctir
,)posici(!.in cl personal militar de los tres.
tilos, 1(Policía Armada y (;turrIlia Civil ((tic (.sté
deliblantrillv autorizad() por sus. respect ivos jefes,
y el persunal civil que lo desee.,
•••
•••••••••••••••••••••••- ■'-•••
150), 1.300/73 (D. O. núm. 238) y
Segundo.-- Las plazas estarán (hiladas con, el
sueldo y demás emolumentos que señalan los Pre
Supuestos del 1.42,stado para el personal dcl Cuerpo
de Policía ArMada.
Ti..rcero.-- tos concursantes de„ber:-"Iii rittinir 1;ts
C( ndiciones:
Priurera. Ser español,.
Seginida, .os (Imsitores (1(.1)..Hu encontrarse
dentro (le las edades. siguiilites el día 1 (le mayo
de 1975:
, l'ertenecientes a los Jrcs 1.:jérci1os y (,ttardia
deln*-1I1 tener veintinn ) ti 1tthi°t
("Inn pl ido 1( ;s citaren1 a
a -os -7
Procedentes de paiSano, tci'itr veintiún :tilus.y.
li() alcanzar los treinta y cinco.
Tercera. No estar incapacita(1() para ejercer
'cargos pnblicos y haber sido decktrado titil-fíitn1
para el ser Iltilitar, tio• habiend(» sido ex-pul
;-,a(b) (le Cuerpo civil o militar, o de vitalquier
1ida(1 l■dstado, Provincia o :\ittuicipily'..
Cuarta. Tener cumplid() (.1 servicio militar
coporado a filas en t1 Cuerpo, Arma o Servi
cio (le cualquiera de los tres F,jé1ci19s de 'Fierra,
Nlar o*Aire antes del 1 de mayo (le 1975. iwc(isi
latido, los que ltItyaii servido (.11 la Ntarina.
iniso de 1;1 Comandancia a (pie:pertenezcan des
pués de sil- licenciados.
Quinta. Poseer condiciones (le aptitud l'isica
ncuesarias• alcanzando una talla de 1,650 metros
V II( ) deiCei() iíS1C0
).- 1 .( )ti 111 (11'+'Sadt IS abonarán. pi)r (kre
cho (le examen, la cantidad de 200,00 pesetas, que
liaran efectivo por giro postal a la Inspección Ge
•





Lunes, 16 de diciembre de 1974
neral de Policía Armada (caja), calle
• I'cr1uh
el Santo, númeero 23, Madrid, debiendo .consignar
en la libranza + del giro con toda clat•idad el nOnt
bne y domicilio del opositor.
Ouinto.--Las instancias, acompañadas (le dos
fotografías de los interesados, tamaño carnet, se
dirigirán al .excelentisitno señor Inspector del
Cuerpo de Policía Armada en el plazo de treinta
(lías hábiles, contados a partir de 11 fecha de pu
blicación de esta Orden en el Boletín Oficial del
Estado, en la que se manifestará, expresa y della
lladamente, que reúne todas y cada mía d2 las con
(lici)nes exigidas, y se' ñalando concretamente la
plaza o plazas que oposita. Si alguien falsease al
gún dato de las condiciones citadas, se le exigirá
• la responsabilidad que le t.alcabcc, declarándose
nulo el examen, si hubiese aprobado, •
Las instancias del personal militar'en activo se
rán cursadas por conducto de los J'efes Guerpo
respectivos.
En las instancias se indicará. la Unidad, Ctu.rpo
o IITendencia en la que han Ltuuplido el Servi
cio Militar, así como el número y fecha del giro.
Sexto.—Formuladas las listas de aspir.antes ad
miiido's y excluidos, serán publicadas en' el Bole
tín Oficial del Estado, señalando fecha y hora de
examen, así 'como los Tribunales examinadorcs.
1.4os ejercicios 'se realizarán en :Madrid, en la Aca
demia de Música de dichas Fuerzas (Acuartela
tuiento de Dehesa de la Villa), calle. de Francos
Rodríguez, ntlinero 112.
Séptimo.—Los concursantes serán sometidos a
un reconocimiento médico, de aúnenlo con el
"Cuadro exenciones" que rige para el Cuerpo de
la Guardia Civil y que es de aplicación también al
Cuerpo de Policía Armada (B. O. del Estado nú
mero 289, de fecha 3 de diciembre de 1958).
Octavo. Los ejercicios (15,,oposició11 sera :
"Uno. Ejercicio escrito de cnitura general Y
teoría (le la Música,..
Dos. Ejecución de una Obra de concierto de las
consignadas a continuación, que interpretará. el (yo
Nitor acompañado ;11 piano, proporcionándose
'interesadó el Profesor Pianista que haya dé acom
pañarle.
Tres. Ejecución de una Obra de primera vista
impuesta por el Tribunal.
Obras que se exigirán en el segundo ejercicio.
Para Sargenh; Trompa: Segundo Concierto pa
ra Trompa, de Richard Straus.
Para Cabo Violoncello: Concierto
cello en Do Mayor, de Havdn.
Para Cabo Saxofón Alto Mi I)) : Lamento y
rantela, (le J. Menéndez.
Para Cabo Trombón : Introducción y I'
de J. 1)emersseman.
Para Policía Violoncello: Primera Suit
Violoncello Solo, de J. 13ach.
Para Policía Fla'uta: Sexto Solo para Flauta,
de I)ernersseman.









Si algún opositor desea intervenir en el clatent•-
.s• para diferente` categoría, el
perior, quedará exento de repeti 1 ;
(obra de estudio) aprobado pararbet,
la categoría inferior.
No*veno.--Terminadas las pruebas el Tribunal
exa,minador elevará a la Sliberioridad 'propuesta.concreta de los concursantes que ,hayan alcanza
do mayor puntuación. En igualdad de calificaciol
nes será propuesto el dc mayor eda(l.
)iez.,-,-Los opositores propuestos por el TI ¡bit
nal, aportarán dentro (1(1 pl:Lzo de treinta días,




aY Certificado del acta de laachniento, expedi
do por el Registro Civil .corresponcli(111(i.
1)) Certificall° de antecedentes penales.'
e) Certificado de buena• conduela y adliesiOn
a la catIsl nacional, expedido por la Comisaría (lel
Cuerpo ,General de Policía', o ett•su defecto por la
,(:omandancia del Puesto de la. Guardia Civil o
lealde.
(1) Cell fiCadl (IV lieCtleiattli VIII() del Ejército
(,le 'Tierra, Mar o Aire, para :Lquellos que havan
sido licenciados.
e) Declaración jurada de no haber sido expul
sados de ningún Cuerpo o Deiwndencia del Esta
(10,' Provincia o Municipio.
f) .Certiticado (le estu(li()s )rin'tarios, expedido
•
por el Ministerio (le Educación y, Ciencia.
g) Los que actualmente se encuentren en filas,
siustituirán los documentos del apartado' ('.) por la
copia de la filiación, •hoja de'castigos e .n.orine
del jefe de la Unidad al cursar la instancia por
conducto regular, debjendo asimismo hacer cons
tar que el solicitante tendrá res'cinclido el compro
miso militar antes .del día 1 de, 1n:t'Yo, (4e 1975,
1.
11) T.,oS aprobados que sien-do casados inpiTe
sen en el Cuerpo (le Policía Artfta(11 vendrán obli
gados 'a presentar en la Inspecaón General de di
chas Fuerzas los doctunentos que acrediten el
cittnplimiento de 'las circunstancias previstas en
el artículo I." de la Ley de. 13 (le noviembre
"de 1057. (B. O. del Estado m'un. 286, (le fecha 14 del
mismo mes y ano) y Orden de 27, de octuln•
"(le 1958, para la ejecución y desarrolo 'de dicha
1,ey en suNartículo 6.°, "párrafo 3.°.
'También se valorarán los estudiÓS superiorCs
realizados en Con.servatorios Nacionales, a(ljtin
tarído el oportuno certificado, así ¿uno, con ca
.r(Lcter »especial, los estudios (le arrnoníá, composi
ción, etc. Serán valorados todos los fii;uli
presentados que acrediten la formación inIVICC
tila! y artística del opositor.
Once,-1.40s nombrados MItsic.os quedaran in
corporados ..L1 Cuerpo de l'()licía Armada y sujetos
a su di,sciplina y vendrámbligados a asistir a un
DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA
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curso (le formación policial en la. Academia lispe
dai l'olicía Armada, eri la fecha que se señale.
Lo (lig() a. V. F. para sil conociniiento y efeet (
consiguientes.
Di()s guarde a v. muchos años.
Madrid, 29 de noviembre- de 1974.
H
1.:xeelen1is1mo s'efior Director General de Segu
ridad.
( 1 )vI R. O. del EsicIdo núm. 297, pág. 25.262.
EDICTOS
(917)
i)on Juaii Luis Monzón López, Alférez ele.Navío de
la44eserva Naval Activa y juez instructor de 1()s
expedientes m'unen:5s ,468 y 516 de 1974, instruido
r(l) niótivo la; ,pérdida del Nombramiento del
I iuilo de segun'clo Mecánico Nay' al de los tres.gril
l« de motores y Tarjeta Pr(..)fesional Marítima,
re.,;paiviunente, .de los inscriptos .11..ulogio Martí
nez. Romero, folio 70.de 1954, y Jesús Piñeiro Pi
iieiro, folio 368 de 1955,-am1mis del Distrito Ma
rítimo de Villagarcía,
llago constar : Que por ,decreto yuditoriado obrante
en cada expediente se deelara Itcreditada la' pérdida
de ambos doctimentoS; incurriendo en responsabi
lidad quien los (..,.ncu'entre o los posea y ,no los entre- .
gue a la Autoridad de Marina.'
Cambados, 3 dc diciembre de 1974.—El Áliérez de
J Hez instructor, Juan
(918)
Jun Cristól;a1 bohórquez García, Capitán de Corbe
ta de la Reserva Naval Activa, Ayudante Millitar
(le M.arina del Distrito de .Sanlúcar de Ilarrameda
y ,Iue:z insiructor del expediente de pél dida de, la
Cartilla del Servicio, Militar de la in,scripción Ma
•iiima de este Trozo folio 21 de 1957,,de José Ra
cionzález Franco,
llago saber; Que por deereto auditoriado de la
,'■uperior' Autoridad de la Zona Marijiirla (lel Iiistre
obrante ;t1 folio 18 en el respectivo expedieme,
ge declara justificado el extravío y pérdida de la ci
tada Cartilla del Servicio ; incurri,¿.11(.1 () cli UCS
!)011tinbilidair la persona (pie féosea )'• en
:egra (lel mismo a las iNutoridades correspondientes.
Da(1() en Saulúcar .de z.t. 6 de diciembre
de 1971 -Hl L1)11 I1 de Corbel:i NA), Jtvez iii
Cristóba/ 101/(51-q11e,':: (;aPTia.
(919)
Don Jesús liartolomé Martínez, Teniente de Navío
de la Reserva N'aval Activa, instructor (lel expe
diente de pérdida (le la,14ibreta (le Inscripción 1\1;t
rítinia de losé García Carnes, ,Áolio 96 (le 1943
(le R.iveira,
agt : 11( 11• 4(1*(10 de Ja Superior Auto
1i(l.1(1 de esta /olla 1\1arítim;t deelara nulo y sin v4-
l()1. el aludicio documento.
La Coruña, 4 de diciembre de 1974.-141 l'enien
"le (le Navío (RNA), instructor, lesils Parte/unid'
1/4, .
()20)
Pon ,Tcwforo Saiz. Marín, Teniente de Navío de la
1(eserva Naval Activa, itiez instructor del expe
diente número 594 de 1974, instruido a instancia de
José Raln(f) Canteli Canteli por pérdida de Libre
'ta de inscripción Marítima, folio) I de 1974 (lel Tm
. 70.1V1aritil110 de Gijón,
I lago sal • Que en el referido expediente se ha
resuelto declarar justificado el extravío del menciona
d() documento, el cual queda nulo; incurriendo ebn res
ponsabilidad quien poseyéndolo no lo mitregara en
este juzgado Militar (le-,M,irina en el término de quin
ce días, contados ít partir de la fecha de publicaCión
de este Edicto.
Gijón, 7 de diciembre de 1974.—E1 Teniente de.
Navío (RNA), Juz instructor, Teodoro Sair:: Alarín.
• (921)
Don Antonio Verdera Rivas, Alférez (le Navío y
- Juez instructor del expediente de pérdida núme
ro 600 1974, instruido a favor del inscripto por
este '1 'ro José María Calvo Pazosi, folio 237 de
1966 de Sujetos al Servicio, por pérdida (le Camilla
•Naval 1\lilitar.,
I lago saber:, Que por decreto auditoriado de hl
)e•ior Autoridad judicial de fecha 4 de diciembre
de 1974 se declara nulo y' sin valor el referido docu
mento; incurriendo en responsabilidad quien lo po
,ca \*ho I() empegue a lasor3\ I.aces compententes.
141 l''.-rol del Caudillo, 7 (le diciembre (le 1974.--




Don Antonio N cirdera Rivas, Alférez de Navío, ins
tructor (lel expediviite (le pérdida número 392 de
197.1, instruido a tavot (lel Alférez de Navio 114)no
1ífico don Andrés l'el-muy Rodríguez poi.- pérdida
de (*fluía de l'erttnencia de Armas número 4.036 de
la. pistola marca "Star" iininero 354.063, calibre
Corto,
llago saber; Que por decreto auditoriado (le la Su
perior Autoridad (le fecha -1 de diciembre de 197.1 se
declara nulo v •sin valor el referido documento;
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rriendo ett responsabilidad quien lo posea y no lo entregue a las Autoridades compkitentes.
El Ferro! del (:audillo, 7 de diciembre de 1971,—




Don Antbnio Verdera 1(ivas, Alférez de •Navío
Inez. instructor del expediente de pérdida número
597 de 1()74, instruido a favor del inwripto por este
Trozo Alberto Suances de Abrisqueta, folio, 23,1(le 1(;72i, por pérdida de Cartilla Naval Militar,*
llago saber : Que por decreto anditoriado (le la Sii
perior .\utoridad (le fecha 4 de diciembre de 1()74 se
declara nulo y sin valor el referid() documento hien
rriend(ien responsabili(lld h) posea y nn I() .en
tregue a las Autoridades cómpetentes.
111 Ferrol del Caudilld, 7. de diCiénibre'(Ie 1(); I.
Fi Alférez (le N5vío, juez instructor„Intonio
(Itira Rivas.
(924)
4. Dón 'Vicente Albert Ferrero, Teniente. (le Navío, Juez.
•
inst tuctor del expediente por pt.rdida de documen
tos número 249 de 1974, instruido por la pérdida de
la Libreta -de Inscripción Marítirna del inscripto
.Sergio Reyes-Molina,
1 lago saber : Que por decreto auditoriado de. fecha
28 de noviembre de 1974 se declara nulo y sin ningún
valor el referido documeilto; incurriendo en respon
sabilidad la persona (pie poseyéndolo no. hiciera en
trega del mismo a la. Autoridad de Marina.
Melilla, 5 de diciembre de. 1974.—El Teniente (le
Navío, J 1 iez in.s/ructor, l'icente Albert Ferrero.
ANUNCIOS OFICIALES
COMANDANCIA* MILITAR I)E NI AR ENA
DE TENERIFE
Don Eduardo fieras y González-Llanos, Capitán de
Navío, Comandante 11ilitar (le Marina de Tenerife,
Hago -Saber: 1,() (,),tte, con autorización (le la Su
perioridad, se convoca concurso'7oposíción para cubrir
una plaza de Práctico de ..Número (lel puerto de Los
Cristianos (Tenerife) (le iktier(lo C' )1i lo dispuesto en






2.0 Se anuncia ',sic C( )1 en primera convóéatoria, únicamente, para personal (le la Re-.serva Naval que posea el título de Capit:'ín l'il(o)
pf -buera clase' (le la Marina Mercante, cuva edad estécoilipreiblida entre los -veinticiiKso y los. cincuenta y-,tres años v cuente csoll eiitco afíoS (le mando yle buque,c(uti( mínimo.
3.<) •Este eonettn,o-oríosici(")fl se celebrará con arreglo ít lo dispuesto Cll el Reglamento (ieneral (le l'raeticajés, aprobado por Decreto (le 4• (le julio de 195
( (-). 1(jS) Decreto (le 7 de febrero (le 1()63D. ( ). m'un. :42).
1» :Las inslaticias (lel personal (le la l■Pserva Naval Activa, en las, que liarán cons1;1.17 10S Illérit0s N' servicios prestados á la Marina, deberán ser dirigidas alexéeleptísin , señor/.1.inistro .1\fitrina dentro delplazo (le treinta día hábiles siguiente a Ta fecha de
• intblicación (le este edicto en el 1)1moo ()Fimo, DPI
MINisTERjo DE MARINA.
5.0. T.as instancias (lel personal de la Resera Na
val no movilizado !Jerán dirigiclas a esta Comandancia
Militar de Marina, en el mistito plazo, acompañadas
(le los certificados acreditativos de servicios y méritos
profesionales. También presentltrán e? sut (ba los si
guientes (li('iimentos:
;1.) Copia certificada de su nombramiento en la Re.
serva Naval.
. 1)) Copia certificada de su titulo profesional.
Certificaci(;n (lel acta (le nacimiento, debida
mente lel.,fililada, (saso (le no estar expedida en este
Partido judicial.
(1) Cértificado„ de bueña (sonducta.
(') Certificado de antecedentes penales de los Re
ti,istros (le Pcnados.y Rebeldes de los Ministerios de
•jukiticia y Marina.
6•" tos exámenes tei'ldrárl lugar en esta Coman
dancia de Marina en la feeháiy hora que oportuna
mente se señalarán 'y que se publicará en -el tal)lón de
1111111cins de- eSta Dependen.cia. Versarán sobre las
matexias qué se especifican ep el artículo .17 del` citado
1:e..lat1)e'1i10 (le Practi(sajes.
7:<) 1!:1 personal de la Reserva Naval río movilin
(lo Tic vaya a 'toniar parte en los exámenes. scyá so
Ineti(lo previamente al reqonocirniento• médico que se
dispone en los ítrtículos 14 y 15 del repetido Regla
merlirto (I(' l'n-tetkajes.
1.(, (itie se hace pl'iblico para general con9einii9110,
Santa Cruz (le Tenerife, 4 de diciembre (le 1974:—
f .1 Capilini (le Naví), Comandante "Militais4(JeMarirditurdolleras v
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